Variétés by unknown
VARIÉTÉS 
SAUVERA-T-ON LE MOUFLON DU DESERT AUX ETATiS-UNIS? 
Parmi les mammifères nord-américains les plus menacés de dis­
parition, le magnifique « Desert Bighorn " ou Mouflon du Désert 
(variété de l'espèce Ovis canadensis) figure sans doute au premier 
rang. Selon une enquête exécutée par les soins du Boone ancl Croc­
ket Club, cet animal ne cesse de décroître en nombre aux Etats-Unis. 
Le seul pays où il se soit à peu près niaintenu est le Mexique, mais 
là aussi son existence est précaire, et il y a lieu de .redouter l'ex­
tinction de l'espèce à brève échéance par suite du braconnage qui 
y sévit. 
Notre collègue, M. Jean Delacour, m'a communiqué un rapport 
détaillé, rédigé récemment à ce sujet par le Dr. Olaus. Murie, Direc­
teur de la Wilderness Society, et adressé au Boone and Crockett Club. 
Le Dr. Murie propose de ·capturer au Mexique une trentaine d'indi­
vidus, de les transporter aux Etats-Unis, et de les acclimater dans le 
Big Bend National Park au Texas. 
Afin d'établir un rapport susceptible d'applications pratiques, le 
Dr. Murie a séjourné durant douze jours dans ce parc national du 
sud des Etats-Unis, et y a étudié les possibilités d'acclimatation du 
Moufion. Il a trouvé que les Monts Chisos, situés au centre du :Big 
Bend, présenteraient des conditions éminemment favorables aux 
points de vue végétation (présence, entre autres, de nombreux cac­
tus), points d'eau, et surtout facilités de protection. Certaines par­
ties de cette chaîne de montagnes ne se prêteraient pas, il est vrai, 
àJ l'introduction projetée. Par contre, le lieu connu sous le nom de 
Pine Canyon pourrait entrer en considération, et la région plus vaste 
appelée Punte de la Sierra offrirait un habitat idéal au Mouflon du 
Désert. E1n ces deux endroits, très centraux, les chances de disper­
sion des bétes sauvages sont réduites au minimum, et la surveillance 
destinée à éviter le braconnage est relativement aisée. 
Les deux prindpaux déprédateurs dans le parc de Big Bend sont 
le Coyote et le Puma. Le Coyote est peu redoutable pour le Bighorn, 
et sa présence ne saurait nuire au troupeau de Mouflons qui serait 
introduit. Le Puma est davantage à craindre, mais il n'existe qu'en 
très faible nombre dans cette partie du Texas, et il y trouve suffi­
samment de Cerfs pour qu'il ne semble pas devoir s'attaquer aux 
Mouflons; il s'est, jusqu'ici, montré plus utile qne nuisible, en limi­
tant la population de Cerfs qui tend à se multiplier outre mesure et 
à devenir envahissante, et il constitue donc un facteur d'équilibre 
biologique. 
Les Mouftons prélevés au Mexique seraient lâchés dans le Big 
Bend, soit après une période préparatoire qui permettrait aux ani­
maux de s'accoutumer au milieu, soit d'une façon immédiate en 
laissant les nouveaux arrivés s'adapter eux-mêmes, dès le début, à 
l'habitat choisi. Cette. question ne sera résolue qu'au dernier mo­
ment. 
Quoi qu'il en soit, le projet est viable, et est aujourd'hui assez 
avancé pour qu'il retienne l'attention des protecteurs de la Nature. 
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